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Περιγραφή των εν τοις Πίναξι δημοσιευομένων
αντικειμένων (πίνακες Α΄-Β΄)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Των εν τοις Πίναζι οη^οσιενομίνων aruxttfiérar 
Σ Η Μ . Ό έν παρενθέσει αριθμός είναι δ αύξων αριθμός του κωδικός των ίν 
τω Χριστιανικω Μουσείω εισερχομένων άντικειμένοιν. 
Π Ι Ν Α Ξ Α ' . 
1. (777.) ΈΤΪΙ ύαλοχύτου μίγματος ερυθρού χρώματος, κατ 
άπομίμησιν των εκ σαρκόχρου (carneol) δακτυλιολίθων, αρχαϊ­
κή παράστασις των πρώτων τύπων της γεννήσεως του Ιησού. 
Εκατέρωσε του εν τη φάτνη έσπαργανωμένου βρέφους 'Ιησού κά-
θηται ό Ιωσήφ, ή δε Θεοτόκος εστί κεκλιμένη επί κλίνης. "Ανω 
του Ίησοΰ εικονίζονται τα έν τη γεννήσει του Ίησοΰ αναφερό­
μενα ζώα (βους και όνος). 
Υπεράνω του μεν Ιωσήφ εικονίζεται η σελήνη, της δε Θεο­
τόκου πιθανόν ό αστήρ ή ό ήλιος, και άμυδρώς διακρίνομεν τα 
γράμματα IH ( = Ίησοΰς.) 
Ωσαύτως άνω του δακτυλιολίθου άμυδρώς διακρίνονται τά 
γράμματα Ι· Ο· [Μ ;] i . 
2 — 2 α (991—992.) αργυρά επίχρυσα κλειδώματα Ιερατικής 
ζώνης ιζ'-ιη'„ αιώνος έν μυστικώ συμβολικφ σχήματι ιχθύος,ούτι­
νος τα στοιχεία ΙΧΘΤΣ εΐσί τα αρχικά στοιχεία της 'Υψίστης 
του Χριστιανισμού Δογματικής αληθείας. 
Ι = Ίησοϋς 
Χ t = Χριστός 
β = Θεοΰ 
Τ =~1 Τίος 
C = Σωτήρ 
1. Περί των ίξ ύαλοχύτου μίγματος αρχαίων Χριστιανικών δακτυλιολίθων 
τούτων, πλείονα ίδέ, Kraus, Keal-encykl. der Christ. Arterthûmer έν 
λέξει glaspasten a. 607—8. 
9 
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3. (815). 'Ταλόχυτος δακτυλιόλιθος, ώς ό ύ π ' ά ρ ι θ . 1. διά­




4. (778) 'Επί σαρκόχρου λίθου, η επί ερυθρού μαρμάρου πε­
ρίαπτον, εφ' ου εικονίζεται ό 'Ιησούς τη μεν δε£ι£ εύλογων, τη 
δ ' αριστερά κρατών Εύαγγέλιον, όπισθεν δε τούτου (4α ) επί αρ­
γυράς πλακός εικονίζονται στεφηφόροι Βασιλεύς και Βασίλισσα 
άγιοι, έ*ργον πιθανώς ι α ' . — ι β ' . αιώνος. 
5. (780) 'Επί πρασίνου λίθου περίαπτον, εφ'ού εν σεμνώ σχη-
ματι εστίν άναγεγλυμμένη ή Θεοτόκος' MP Θ8. 
6. (779) 'Επί μέλανος μίγματος περίαπτον καλλίστης τέχνης 
τετριμμένον υπό της χρήσεως, έφ' ού, ά φ ' ενός {λεν παρίσταται ό 
'Ιησούς IC XC, ά φ ' έτερου δε άγιος ιεράρχης. (Νικόλαος ;) 
7. (523) Μετ' άλύσεως Σταυρός χάλκινος ε ' .—ς ' , αιώνος ευ­
ρεθείς έν ταϊς κατά την δεξαμενήν 'Αθηνών άνασκαφαϊς επί χρι­
στιανικού τάφου μετά του έν τω κώδικι υπ' αριθμ. 524 κατα-
τεταγμένου πήλινου αγγείου. 
8. (97) Αργυρά ίερα λαβίς ιε '—κς'. αιώνος ευρεθείσα ύφ 
ημών έν Τήνω, έν άρχαίω έκκλησιδίω του χωρίου της Μητρός 
ημών Μουντάδου. Είς το άνω μέρος της λαβίδος εικονίζεται ε­
σταυρωμένος ό ίησους, εκ της πλευράς του οποίου οίονεί ρέει το 
òv αίμα, o%tp δια ταύτης μεταλαμβάνουσιν οί Χριστιανοί. 
9. (491) Άργυρόχρυσος Σταυρός (συρματείνου δεσίματος) λε­
πτεπίλεπτου επί ξύλου, πύξου μικροξυλογλυπτικής αγιορείτικης τέ­
χνης ις'. αιώνος, κεκο<ψημένος δια μαργάρων και διαφόρου χρώ­
ματος ευγενών λίθων. Ό τίμιος Σταυρός ούτος προερχόμενος εκ δω­
ρεάς της Α. Μ. της Σεπτής ημών Άνάσσης, φέρει έν όλω 12 Ιε­
ράς παραστάσεις 6 άνά έκάστην πλευραν ούτως έν τη πρώτη 
πλευρά εικονίζεται 
1. Ό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. 
2. 'Εν πολυπλόκω συνθέσει ή γέννησις του Ίησου. 
3. Ή Υπαπαντή. 
1. Toutou δμοιον etrtdtujtov ίδέ Kraus, Real-tiDCykl. Μ* «νωτέρω. 
ζωηρ 
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4. Ή Βάπτισις. 
5. Ή έπι του δρους Θαβώρ φρικτή του Κυρίου μεταμόρφω-
σις και 
6. Ή βα'ίοφόρος. 
Έν δε τη δευτέρα πλευρά, ήτις και άπεικονίσθη εν τφ πίνακι 
τούτω, παρίσταται: 
1. "Η Σταύρωσις. 
2. Ή εις "Αδου κάθοδος. 
3. Μαρία μη μου άπτου. 
.4. Ή ψηλάφησις του Θωαά. 
5, Ή Άνάληψις του Ίησοΰ, άνω του Σταύρου και 
6. Ή Κοίμησις της Θεοτόκου*. 
10. (7.) Σιδηρά, λόγχη της Ιεράς Προθέσεως, ιά. η ιβ' πιθα­
νώς αιώνος, ευρεθείσα ύφ' ημών έξ ανασκαφής εντός ιερατικού 
τάφου, κειμένου αριστερά τώ εΐσερχομένω έν τω Νάρθηκι της 
περί την Λεβαδείαν Μονής του Όσιου Λουκά, 
11. (561.) Χαλκουν κηροψαλίδιον, εν σχήματι συμβολικής 
παρατάσεως περιστιράς ιά. η tè ' , αιώνος. 
12. (776.) Έ π ί αμέθυστου λίθου ίακτυλιόλιθος, ι β ' — ι γ ' . αιώ­
νος, Ιφ'ού παρίσταται άναγεγλυμμένος ò άγιος Νικό)αος φέρων 
το αρχιερατικον αυτού ωμοφοριον, τη (/.εν οεζια ευλόγων κατά τον 
άρχαϊκον τύπον, τη $ αριστερά, κρατών ίερον Εΰ^γγέλιον. 
13. (434.) Πήλινον εκτυπον ομοίωμα τού 'Αγίου 'Ανδρέου,Ò 
—e' , αιώνος, εύρεθέν εν Μεγάοοις. Ανω τούτου άναγινώσκομεν 
•j- ΑΝΔΡί- AC, κάτωθεν εύρηται το χριστιανικών σύμβολον τών 
ιχθύων, εκατέρωθεν δε αντί κοσμήματος, ιεροί Σταυροί μετά κεκο-
σμημένων μυστικών αστέρων τη; Άποκαλύψεως . 
Î . Ό Σταυρός ούτος ιρέρει βάσιν μεταγενεστε'ρας τέχνης,μη δημοσιευθεΐσαν έν 
τ& πίνακι, sep* ης ει ιονίζονται τα σύμβολα τών τεσσάρων Εΰαγγελισ:ών : ό άγ­
γελος, ό άετο'ς, ό βοΰς και ο λέων: περί ταύτην δε άναγινώσκομεν ("J" ΘΕΟ­
ΔΩΡΑ G I M O r ΑΝΑ ΕΔΟΘΗ Ν Ε Ο Φ Ι Ϊ Ο Γ Ι Ε Ρ Ο Μ Ο Ν Α Χ Ο V CIN ΑΪ­
Τ Ο Υ TOY* N O T H 175'-'. Too αύτοΰ ίερομονά/ou κτήμα άνέγνωμεν άλλοτε 
και άργυρεπίχρυσον οήκην «γιων λειψάνων. 
2, Περί τών μυστικών τούτων αστέρων της Άποκαλύψεως Ι'δι εν τη συγγραφή 
ημών «Χρ-.στιανική 'Αρχαιολογία της Μονής Δαφνιού» σελ. 85, σημ. 2. 
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14. (874.) Δεξιον κλείδωμα ιερατικής ζώνης εκ μονοκέρατος, 
έφ' ου εστίν άνάγεγλυμμένος ό δικέφαλος αετός, . τφ μεν δεξιω 
ποδί φέρων σκήπτρον, τω δε άριστερφ το βασιλικον μήλον. "Εργον 
ιζ'. αιώνος. 
15. ( i t i . ) Μικρός Σταυρός χάλκινος, χρησιμεύων ως περία-
πτον «ά. περίπου αιώνος, 
16. (528.) Έ π ί μονοκέρατος Άρχιερατικον άργυροχρυσοδεδε-
μένον έγκόλπιον μετά πολύχρωμων λίθων, καλλίστης ελευθέρας 
Βυζαντινής τέχνης ιζ' . αιώνος, εφ'ου, άφ'ενος μεν εστίν άναγε-
γλυμμένη η Σταύρωσις, άφ'ετέρου δε ή Άνάστασις τρο Κυρίου. 
Τρ έγ*όλπιον τούτο παρεδόθη ήμϊν ώς έγκόλπιον Γρηγορίου του 
Ε ' , περί ου ΐδε όσα περί τούτου έν σελ. 67 εϊπομεν. 
17. (490.) Έκ δωρεάς τής Α. Μ. της 2επτής ημών Άνάσ-
σης, έντος χρυσαργύρου πλαισίου συρματείνης μεσαιωνικής τέχνης 
μετά πολυχρόων λίθων έπί μεμβράνης,μικρογραφία τής Γεννήσεως 
του Ίησου, Ιργον ιά. αιώνος. 
'Εντός σπηλαίου επί ερυθράς στρωμνής κεκλιμένη ή Θεοτόκος 
προσέχει τώ έπί τής φάτνης άνακεκλιμένω βρέφει*. 
18. (862.) Έ π ί ύαλοχύτου μίγματος άργυροδεδεμένον έγκόλ­
πιον Ενετικής τέχνης ιζ ' . αιώνος. 
'Εν μέσω παρίσταται ή Θεοτόκος φέρουσα έν άγκάλαις τον 
Ίησουν : G L O R I O S A D E L A S A [ L U T E ] R E [ G I N A ] 
δεξι# τής Θεοτόκου παρίσταται ό άγ. Ιωάννης S . I O H A N E S 
B A T I S T A και άριστερ? ό άγιος Μάρκος S . Μ A R C V S . Ά ­
νωθεν δε τής Θεοτόκου δύο "Αγγελοι στέφουσι την ιενδοξον Βα-
σίλισσαν τής ύγιειας». Τής Θεοτόκου δε ταύτης μεγαλοπρεπής υ­
πάρχει έν Βενετία Ναός ( S a n t a M a r i a del la S a l u t e , Θεοτόκος 
τής ύγΐ6ίας) Ιδρυθείς εξ ευλάβειας τής Ενετικής Γερουσίας, ο\αρ-
κουντος του λοιμού κατά το 1630. Εορτάζει δε τη 21 Νοεμβρίου. 
19. (1026.) 'Ορειχάλκινος μικρού μεγέθους Σταυρός ^ωσσικής 
1. Όμβ/α μυστίχή παράσταβις της Γεννήσεως τοδ Kuplou ευρητο« ίν τω εν 
Πβνόρμω τ^ς Σικελίας ναφ της Martoranas χάλλιστον ϊργον Ελλήνων μουοει-
ογράφων (1143). 
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τέχνης ι ζ ' — ι η ' αιώνος ευρεθείς ΰφ' ηρών έν Πάρω. 
20. ({02.) Σιδηρά λόγχη της ίερας προθέσεως ιζ' αιώνος ευ­
ρεθείσα ύφ* ηρών έν τη κατά την Μονερβασίαν περιοδεία ηρών 
έν τω ναώ του αγίου Στεφάνου έν Χατζάλαγα. 
2 1 . (1028.) 'Ορειχάλκινη Ιερά λαβις της θ. ρεταλήψεως,ευρε­
θείσα ύφ' ηρών έν τώ έν Πχροικία της νήσου Πάρου ναώ του ά­
γιου Άρτερίου, τω κατά το 1632 έγερθέντι ύπο Νικολάου 'Ρού­
σου. "Εργον της αυτής εποχής. 
22. (570.) 'Επί πρασίνου λίθου άναγεγλυρρένη παράστα^ις, 
ην ηρεϊς συρπιληρούρεν ώς αποτελούσαν ρερος τής Υπαπαντής 
του Κυρίου ηρών Ίησου Χρίστου. Ή ρέν Θεοτόκος βαστάζει τον 
ταϊδα Ίησουν, ος δεν περιεσώθη, όπισθεν δε ταύτης παρίσταται 
"Αννα ή προφήτις, καλής τέχνης έργον η'—-θ' αιώνος. 
23. (923.) Άργυροΰν περιρραντήριον του άγιασρου ιη ' αί-
όνος, ληφθέν ύφ' ηρών τώ 1891 έκ της παρά τον Πύργον ιεράς 
νίονής της Σκαφιδιάς. 
ΠΙΝΑΞΒ'. 
1. (1123.) Μεταξωτόν πράσινον χρυσόκλαδον ίερατικον στι-
/αριον έξ ύφάσρατος ις'. αιώνος, ληφθέν κατά την έν Εύβοια 
τω 1891 περιοδείαν ηρών εκ της κατά το 1566 άνεγερθείσης 
Μονής του αγίου Νικολάου Γαλατάκη.
1 
2 . - 2 α . = ( 1 0 7 8 ) Έ π ί ερυθρού ρεταξωτου ύφάσρατος, χρυ-
σοκέντητον ζεύγος ύπορανικίων ιε'—ις-' αιώνος, ληφθέντος κατά 
την περιοδείαν ηρών έκ τής έν Πάρω Μονής της Λογκοβάρδας. 
'Επί ρεν του αριστερού (2) εικονίζεται ό Αρχάγγελος Γαβριήλ (Γ) 
έπί δε του δεξιού (2«) ή Θεοτόκος (ΜΗΡ Θ») ίσταρένη και δε-
/ορένη τον άσπασρον του 'Αγγέλου, φέρει δέ κυανουν χιτώνα και 
χρυσουν έπενδύτην, τη ρέν δεξκΧ ταπεινώς άπαντ^ εις τον άσπα­
σρον, τη δ'αριστερά κρατεί την ήλακάτην τής (ixop<pupaçy>, ήν 
Ι. Έ ν τω Μοι>σίίω ημών,πλην των π=ρισολλεγομ^νων ιερών κειμηλίων, πάση 
S-tvotpLet προσπχθουμεν οπο>ς καταρτίσ"ωμεν χα\ Ιδίαν συλλογην μεταξωτών χα'ι 
^ρυσουφάντων υφασμάτων ιερών αμφίων, ων τίνα μέν αρχικώς ήσαν προωρισμένα 
ώς άμφια, τινά δε προέρχονται εξ ευσεβών ίδιωτιχών αφιερωμάτων, ώς vopiÇg-
μεν χα« το ανωτέρω ίερατιχον στιχάριον, 
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κατά το ΐίρωτοευαγγέλιον του Ιακώβου (κεφ. XI.) είλκεν ή Θεο­
τόκος, καθ' ην στιγμήν έπεφάνη αυτή ό "Αγγελος. 
3.-3α. (759.) 'Επί ε'ρυθροΰ μεταξωτού υφάσματος ζεύγος /ρυ-· 
σοκεντήτων ύπομανικίων ε'κ της έν Φλχμουρίω Μονής του οσίου Συ­
μεών του Μονοχίτωνος και του Άνυποδύτου καλουμένου.1 'Eni του 
δεξιού (3) εν μέσω οϊκων και κρίνων παρίσταται ή Θεοτόκος (ΜΗΡ 
—Θ».) καθημε'νη επί θρόνου και έ'λκουσα την πορφύραν κατά 
το πρωτοευαγγέλιον του 'Ιακώβου (κεφ. Χ και XI). Υπεράνω της 
Θεοτόκου παρίσταται το πνεύμα το άγιον κατερχόμενον έπ'αυτήν, 
υπό δε την Θεοτόκον άναγινώσκομεν : 
Ε Τ € Ι , Ζ, Ρ
ω
, Ι*>, Η ω , ήτοι 1610 μ. χ. > ο ς . 
'Επί ο^ε του αριστερού, ωσαύτως έν μέσω οί'κων καί κρίνων καί 
υπό κιβώριον μεγαλοπρέπειας παρίσταται ό ΛΡΧΑΓΓΕΛΟΟ ΓΑ­
ΒΡΙΗΛ εύαγγελιζόμενος την Θεοτόκον.Έκαστον των ύπομάνικίων 
τούτων φέρει άνα 20 αργυρούς κρίκους. 
4. (2) Έπί ερυθρού μεταξωτού υφάσματος χρυσοκέντητον κα­
λής τέχνης ιη ' . αιώνος Άρχιερατικον έπιγονα'τιον του ποτέ Μη­
τροπολίτου 'Εφέσου Σαμουήλ. 'Εν μέσω παρίσταται ή Άνάστασις 
του Κυρίου, εις δέ τα ς τεσσάρας γωνίας τα σύμβολα τών τεσσά­
ρων ιερών Ευαγγελιστών. 
5. (981) Άρχιερατικον έπιγονάτιον ιε ' .—ις· ' . αιώνος ληφθέν 
ύφ* ημών εκ του Ναοΰ Παναγίας τής 'Ορφανής, της κειμένης έν 
τφ κατά το 1503 έγερθέντι φρουρίω τής νήσου τών Κυθήρων, 
καί εφ'ου δι* αξιόλογου ελαιογραφίας παρίσταται το «Μαρία μή 
μου «πτου». 
'Εν σπηλαίω, έν μέσω βράχων, παρίσταται λελαξευμένος ό τά­
φος του Κυρίου, εν ω είσί τα σουδάρια, ή Μαρία έξωθεν γονυκλι-
νής εκφωνεί «Ραββουνί», ό δέΊησοΰς άπαντφ το «μή μου άπτου». 
Εις τας γωνίας έν μέσω κύκλων εικονίζονται τα σύμβολα τών 
Ιερών Ευαγγελιστών μετά τών επιγραφών ΙΩ(άννης.)ΜΑΤΘΑΙΟ€. 
MAPKOC. ΛΟΓΚΑα 
1. Ή μντίμη αυτοί» τελείται 'Απριλίου 19, ό δέ βίος αυτοί» είίρηται τετυπω-
μένος E"V ιδιαιτέρα φυλλάδα της «κολουθίας αΰτοΰ. 
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6 — 6 α (691 691* ). Έ π ι ερυθρού μεταξωτού ζεύγος χρυσο­
κέντητων έπιμανικίων ιδ '—ιε ' . αιώνος,ληφθέντα παρά του πατρός 
Θεοδώρου Παπακωνσταντινου εκ της εν Μετεώροις Ιερας Μονής 
της Μεταμορφώσεως, εφ' ου παρίσταται «Η ΑΓΙΑ TPIAC» υπό 
το/ τύπον των τριών Αγγέλων της φιλοξενίας του Άβρααμ. 
7. (87) Ξύλινη ήγουμενική ράβδος ιη ' . αιώνος ληφθείσα ικ 
της εν Σαλαμΐνι Μονής της Φανερωμένης, ην ώς Πατριαρχικον 
προνόμιον χορηγεί τη Μονή ταύτη δια σιγιλλίου του 1798 Γρη-
γόριος ό Ε ' . 
8. (5) Πένθιμος ποιμαντική ράβδος ι η \ αίώ\ος δωρηθεϊσα τώ 
Μητροπολίτη 'Εφέσου Σαμουήλ υπό του Πατριάρχου Γρηγορίου 
του Ε', κατά τας δοθείσας ήμϊν πληροφορίας υπό του την ράβδον 
ταύτην προσενεγκόντοςπρώην προέδρου της έταιρΗαςκ.Α.Βαρούχα. 
9. (696) Ήγουμενικον έκ μέλανος οστού και σίδηρου μήλου 
(κοινώς τουμπουζι) δικανίκιον, ια' . πιθανώς αιώνος, ληφθέν παρά 
του Πατρός Θεοδώρου Παπακωνσταντίνου έκ της εν Μετεώροις 
μεγάλης Μονής της Μεταμορφώσεως, της κατά την ύπο Πολυκάρ­
που ίστορίαν των Μετεώρων 1882 σελ. 13, (τψ 1020 ιδρυθείσης) 
και κυρίως « I H ε τ έ ω ρ ο ν )) καλούμενης. 
Το σχήμα του δικανικίου τούτου, έχοντος σχήμα Βασιλικού 
σκήπτρου, το πρώτον ήδη ήμϊν γνωρίζεται. 
Γινώσκομ·ν ότι οι Αυτοκράτορες του Βυζαντίου άπένεμον τοι­
αύτα Βασιλικά προνομιούχα δικανίκια εις ηγουμένους μεγάλων 
Μονών προς έ'νδειξιν Βασιλικής τιμής, εύνοιας και προστασίας, ώς 
έπί παραδείγματι οί Αυτοκράτορες Μ»χαήλ και 'Ανδρόνικος δι* 
ιδίων χρυσοβούλλων λόγων, ους ήμεϊς πρώτοι τω 1887 άνεκαλύ-
ψαμιν εν ΜιστρΑ, εσχάτως δε και εν τινι φυλλαδίω ύπο τον 
τίτλον «Σύμμίκτα» (σελ. 54—57) έζεδόθησαν, άπονέμουσι τοι­
ούτον Βασιλικον Δικανίκιον τοις κατά καιρόν Ήγουμένοις της 
èv Μιστρά Μονής της Θεοτόκου της Όδηγητρίας του Βροντο-
χίου (νυν 'Αφεντικό καλούμενης)· ούτως ό Αυτοκράτωρ Μι­
χαήλ τοιούτον απονέμων δικανίκιον Παχωμίω τψ Ήγουμένω 
της ανωτέρω Μονής λέγει «και λοιπόν Ιξής εγχειρισθήσεται 
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αύτώ παρά της Βασιλείας μου και τοΰτο κατά την κρατούσαν 
συνηθειαν ξ ς κ κ ν έ κ κ ο ν σύμβολον τοΰτο παριστών εις επιδήλω-
σιν πάντως ώς η Μονή Βασιλική και ταίς άλλαις συναριθμεϊται 
βασιλικαΐς Μοναΐς και καθόλου γε οφείλει και τιμήν και έλευθε-
ρίαν και άνενόχλησιν πάντως έπαπολαύειν αυτών»" επειδή δετό 
σχήμα του δικανικίου τούτου δεν ομοιάζει προς τους γνωστούς τύ­
πους τής'Αρχιερατικής ή ήγουμενικής ράβδου, άλλα φέρει καθαρώς 
τύπον και σχήμα Βασιλικού σκήπτρου, ούδεμίαν άμφιβολίαν εχο-
μεν ότι ή ράβδος αύτη είναι Βασιλικον Δικανίκιον παρά τίνος των 
Αυτοκρατόρων άπονεμηθεν ΓΥ) ανωτέρω Μονίί, εις ενδειξιν Βασι­
λικής εύνοιας και προστασίας. 
Έκ του περισωθέντος λοιπόν κειμηλίου τούτου, και έκ τής ανω­
τέρω περικοπής του Χρυσοβούλλου λόγου τα εξής τη έπιστήμνι 
ποριζόμεθα. 
α') "Οτι ή ράβδος αύτη εστί ßaaiMxor Jixarîxior. 
β') "Οτι άλλο ήγονμεηχή ράβδος (ώς ή ύπ'άριθ. 7), άλλο 'Αρ-
χιερατιχή, καί άλλο ΒασιΜχον Jixarixior, διότι τήν ήγουμενικήν 
ράβδον ήδύνατο να φέρη πας ηγούμενος, εις δήλωσιν τής έν τή 
Μονγ} Ήγουμενικής αύτοΰ άξια ς, και ην δταν ό επίσκοπος έγχιιρίζη 
αύτώ λέγει" «Λάβε ταύτην τήν ράβδον, έφ' ης στηριζόμενος το 
ποίμνιόν σου κυβερνήσεις' ότι μέλλεις άποδουναι υπέρ αύτου λόγον 
τω ήμετέρω Θεώ, ενήμερα κρίσεως»1, έν φ το Βασιλικον Δικανί­
κιον Ιφερον οι. Βασιλική μόνον εύνοια; τιτιμημένοι ηγούμενοι είς 
δήλωσιν τής Βασιλικής τής Μονής προνομίας καί Προστασίας. 
δ') "Οτι έκεϊναι κυρίως έκαλοΰντο ΒασοΜχαί Μοναί, αϊ δια 
τοιούτων Βασιλικών δικανικίων τετιμημέναι. 
%') "Οτι τα τοιαύτα προνομιακά Βασιλικά τών ηγουμένων δικα-
νίκια εις βεβαίωσιν καί άσφάλειαν έπεχορηγουντο «κατά κρατούσαν 
συνηθειαν», ιδίων Αυτοκρατορικών Χρυσοβούλλων λόγων απολυο­
μένων. 
ς') Ό τ ι το Βασιλική εύνοια έπιχορηγούμενον δικανίκιον τούτο 
απεμιμεΐτο ακριβώς το σχήμα τών Βασιλικών σκήπτρων' καί 
%. Ευχολόγ. Μ. 1Ç76, α. 184-
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ζ') "Οτι αϊ τοιαύτη Βασιλική εύνοια τετιμημέναι Μοναί οεν 
συγκατηριθμουντο μόνον ταϊς λοιπαΐς Βασιλικαϊς Μοναις και έλέ-
νοντο απλώς Βασιλικαί Μοναί, άλλ'ήσαν και Μοναί προνομιου-
yoi, μένουσαι όλως έλεύθεραι και πάντη ανενόχλητοι. 
"Οτι δε ποαγματικώς ό ηγούμενος της εν Μετεώροις Μονής 
της Μεταμορφώσεως έξήσκει τοιαύτην άνωτάτην έποπτείαν 
έφ'6λο)ν των περί αυτόν Μονών, ε φ ' ω ητο δυνατόν να άξιωθγ) 
τοιαύτης τιμής, τούτο πληροφορούμεθα καί έκ της ύπο Πολυκάρ­
που Ιερομόναχου καί πρώην ηγουμένου της Μονής ταύτης συγ-
γραφείσης Ιστορίας των Μετεώρων, ένθα προς τοις άλλο'.ς περί τής 
Μονής ταύτης λέγει, δτι βάσις καί κορών ίς πασών των άλλων 
Μονών υπήρξε πάντοτε ή έδρα της Μονής ταύτης τών Μετεώρων, 
δτι άπ' αυτής ίξηρτώντο άπασαι αί λοιπαί Μοναί, παρά του 
ηγουμένου αυτής έφορευόμεναι καί κυβερνώμεναι,παρ' ου έλάμβα-
νον οδηγίας και είς ον έ'διδον λόγον, καί δτι ύπο ττν προεδρείαν 
τούτου εθεωρούντο καί συνεζητουντο άπαντα τα γενικά τών Μο-
νων συμφέροντα, καίτοι έκαστη οιωκειτο υπο ιοιου ηγουμένου αυ­
τόνομους.1 
10. (697.) Έκ μελάνων καί λευκών οστών μετά λεπτών ρα­
βδώσεων και μετά σιδηράς έπικεφαλίδος, πιθανώς ήγουμενική ρά­
βδος
2
 ληφθείσα ύπο του ανωτέρου Πατρός Θεοδώρου έκ τής έν 
Μετδώροις Μονής του Βαρλαάμ. 
11. (996.) Ποιμαντική ράβδος ιή. αιώνος, πεποικιλμένη έζ 
οστράκων τής Ερυθράς Θαλάσσης, Βηθλεεμιτικής τέχνης, του 
τελευταίου Μητροπολίτου Μονεμβασίας Χρύσανθου, του κατά την 
Έλληνικήν έπανάστασιν ώς όμηρου θανόντος έν ταΐς φυλακαϊς 
Τριπόλεως. 
Την διάσωσιν τής ύπο εποψιν τέχνης καί ιστορίας λόγου αξίας 
ποιμαντορικής ράβδου ταύτης όφείλομεν, είς τον Σεβασμιώτατον 
Άρχίβρέα Πάρου κα· Νάξου κ. Γρηγοριον, δι ' ημών προσενε-
γκόντος ταύτην τη ημετέρα Χριστιανική 'Αρχαιολογική Εταιρείας 
1. Πολυκάρπου 'Ιστορία τον Μετιώρων. 1882, «λ. 13. 
2. "Αν η ράβδος αυτή δύναται να «χληφθτ] και ώς έτερο« σχήματος Αύτοκρα-
topuòv δίΛανίχίον, άγνοοΰμ,εν, 
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12. (698.)Ήγουμενικη ράβδος, έξ οστέων λευκών και σιδηρών 
ειρμών χρυσοίς άνθυλλίοις πεποικιλμένων, ις·\ αιώνος, ης το κάτω 
μόνον μέρος περιεσώθη, ευρεθείσα υπό του αύτου Πατρός Θεοδώ­
ρου Παπακωνσταντίνου εν τη έν Μετεώροις Μονή του Βαρλαάμ. 
Κατά την ύπο του ηγουμένου Πολυκάρπου συγγραφεΐσαν Ι­
στορίαν τών Μετεώρων (σ. 30—31.) ή Μονή αύτη κατωκηθη το 
πρώτον υπό τίνος άσκητοΰ Βαρλαάμ, έξ ου κατά το 1208 και την 
όνομασίαν ταύτην προσήλειφεν, μετά 300 δε ετη, κατά την αυ­
τήν Ιστορίαν, τον βράχον τούτον ^εσκέφθησαν οί έξ 'Ιωαννίνων 
αδελφοί Νεκτάριος και Θεοφάνης, οϊτινες και οί κυρίως ίδρυταί 
της Μονής ταύτης έγένοντο, διότι «προς ευχερή άνάβασιν,καΐ κλί­
μακα κατισκεύασαν έξ 95 βαθμίδων και πύργον, και τον Ναον 
τών αγίων Πάντων, καΐ διάφορα κτήματα προς συντηρησιν της 
εν ττρ Μονή Βαρλαάμ Ά δ ε λ φ ο ' τ η ^ ηγόρασαν και διαφοροτρόπως 
την Μονην ταύτην έπλούτισαν». 
Και τφ δντι, τας άνρονολυγητους καΐ απλώς κατά παράδοσιν 
άναφερομένας πληροφορίας ταύτας· ευτυχώς μικροις χρυσοϊς γράμ-
μασι, πανομοιοτύπως δημοσιευομένοις εύρίσκομεν άναγεγραμμίνας 
επί του περισωθεντος α', σίδηρου είρμοΰ έφ'ού άναγινώσκομεν τάδε: 
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•J· Νεκτάριος και Θεοφάνης Ιερομόναχος; (η έξ Ιωαννίνων;) 'Αδε­
λφοί ot κατά κόσμον Άψαράδες και κτήτορες 
τών αγίων Πάντων (έπί ;) του Βαρλαάμ επί ε"τους 
ZNC καί εϊτις αύτην αποξενώσει να Ιχη 
τας αράς τών αγίων Πάτερων. 
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Και α την έπιγραφήν -ίαύτην πραγματικώς ό Νεκτάριος και Θεο­
φάνης αναφέρονται ώς αδελφοί, και κτήτορες των αγίων Πάντων, 
και σαφώς έν ταύτη αναγράφεται και το έτος και ή ϋπ' αυτών 
ίδρυσις της Μονής ταύτης ZNC, ήτοι το 1548ο ν έτος. 
13. (585.) Πένθιμος ποιμαντική ράβδος δωρηθεΐσα υπό του κ. 
Άλ. Βαρούχα, ώς ανήκουσα τω αΰτφ Μητροπολίτη Εφέσου Σα­
μουήλ, εις δν το υπ' αριθμ. 4 έπιγονάτιον, και ή ύπ αριθμ. 8 
ποιμαντική ράβοος. 
Ή εξ οφεων έπικεφαλίς της ράβδου ταύτης, έργον καλλίστης 
Βυζαντιακής οστεογλυφικής τέχνης, φέρει έν σμικρω κύκλο) άφ 
ενός τον Ίησουν, τη μεν δεξι^ έ εΰλογουντα, τη δ* αριστερά κρα­
τούντα το Εύαγγέλιον, άφ' έτερου δε τήν Θεοτόκον. 
14. (685) Άριστης γλαφυρά; Βυζαντιακής τέχνης νρυσοκέν-
κητον (το δια μαγγάνου) επιτραχήλιον των Αυτοκρατορικών χρότ 
νων του Βυζαντίου, εΰρεθεν και ληφθέν ύφ'ήμών έκτης παρά το 
Αϊγιον Ιεράς Μονής τών Ταξιαρχών. 
Το δισχιδές επιτραχήλιον τοΰτο φυλάσσει ακριβώς τον πρωτο­
γενή άρχαΐον τύπον του Διακονικού όραρίου, όπερ κατά τήν εις 
Πρεσβύτερον χειροτονίαν, φερόμενον υπό του 'Επισκόπου έπί του 
τραχήλου, και ^ιπτόμενον έμπροσθεν, εις δήλωσιν του. ζυγού του 
Κυρίου, άπετέλει τούτο το κύριον άμφιον της ίερωσύνης, το Ιερόν 
ÌX'zpap'ìJior ή περιτραχψΐιον. 
"Ανω του έπιτραχηλίου παρίσταται ό IC XC λίαν έφθαρμένος 
ώς εκ τής χρήσεως. Περί τον Ιησούν υπήρχε κύκλος γραμμάτων 
ών διεσώθησαν τά γράμματα . . C ί, . . Τ . . . Τ . . . CI. Λ , 
Ω Κ Η . . . Γ.,Ω ΤΩΗΓΕΜΩΝ[Ι]. Έκατέρωσε δε του Ιησού 
παρίστανται έν κύκλοις οί 'Αρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ λιτα-
νεύοντες τον Ιησούν. 
Είτα εικονίζεται ή Θεοτόκος ΜΗΡ Θ$ έν άριστη περιβολή καί 
διαθέσει τής πτυχολογίας του έπενδύτου αύτης, υπομιμνήσκοντος 
τήν έλευθέραν πτυχολογίαν καί τας ωραίας γραμμάς τών άγαλ-
μάτο>ν τής αρχαίας εγκρίτου τέχνης. 'Ικετεύει δε τον Ίησοΰν κρα­
τούσα είλητάριον εφ' ου διεσώθησαν τα γράμματα. 
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'Απέναντι εικονίζεται ρ Πρόδρομος 'Ιωάννης èv αρίστη κλίσει 
του όλου σώματος καί της κεφαλής αύτοΰ, και εν σεμνή περιβολή 
και διαθέσει των γραμμών της πτυχολογίας αύτοΰ, λιτανεύει δ ' 
ωσαύτως κριτών είλητάριον, Ιφ" ου άμυδρώς διεσώθη εν αόνον Ο. 
Δια της παραστάσεως δέ της Θεοτόκου καί του Προδρόμου λι-
τανευόντων τον Κύριον καί τών δύο 'Αρχαγγέλων απεικονίζεται 
πλήρες το Ufw Βυζαντιακον <( Τ Γ ρ φ , ο ρ φ ο ν )) . 
Ύπο την Θεοτόκον παρίσταται ό άγιος 'Ιωάννης ο Χρυσόστο­
μος καί απέναντι τούτου ό Μέγας Βασίλειος, αμφότεροι κρατοΰ-
σιν ειλητάρια καί φέρουσνν άρχιερατικά/πολυσταύρια μετά τών αρ­
χιερατικών αυτών ώμοφορίων. Ύπο τον Ιερόν Χρυσόστομον εικονί­
ζεται ό άγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος καί απέναντι τούτου ό άγιος 
Αθανάσιος, αμφότεροι κρατούντες ειλητάρια, έξ ών ό Ιερός Γρη­
γόριος φέρει πολυσταύριον. 
Ύπο τούτον εικονίζεται ό άγιος Νικόλαος, καί απέναντι τούτου 
ό Ιερός Κύριλλος, αμφότεροι κρατοΰσιν ειλητάρια, εξ ών ό ιερός 
Κύριλλος φέρει πολυσταύριον φαινώλιον, επί δε της κεφαλής αύτοΰ 
το πατριαρχικον ωσαύτως πολυσταύριον αύτοΰ κάλυμμα. 
Ύπο τον άγιον Νικόλαον παρίσταται ό άγιος Δημήτριος καί 
απέναντι τούτου ό avtoç Γεώργιος λιτανεύοντες. 'Αμφότεροι οι 
στρατιωτικοί ούτβι άγιοι, οί έν τΐ) καθ* ημάς Εκκληση δια τών 
εορτών αυτών τας όνο μεγάλας ώρας. τοΰ έτους προσημαίνοντες 
καί προαγιάζοντες, εικονίζονται ύπο τον άρχαιότατον Βυζαντιακον 
τύπον φέροντες τους στρατιωτικούς αυτών μανούας, Εφ' ών εύρη-
ται το l a t u s c lavus, το σήμα της στρατιωτικής αυτών υπερο­
χής, τάξεως και ευγενείας. 
Αμφότεροι δέ, ώς καί πάντες οί|άνω τούτων ίεράρχαι προσκλί-
νουσι τάς κεφάλας αυτών, ίκετεύοντες τον άνω έπί τοΰ έπιτραχη-
λίου είκονιζόμενον Σωτήρα. 
Τελευταϊον δε έπί τετραγώνου χώρου εύρηται κυκλικον πολύ-
χρουν κόσμημα, ύπομιμνήσκον την έπίδρασιν της Αραβικής επί 
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την Βυζαντιακήν τέχνην, εφ* εκάστης δε των γωνιών του κοσμή­
ματος τούτου άναγινώσκομεν* 
Δ C ι J<? Ρ ) 
> = Δοσιθέου χ > s s 'Ιερομόναχου 
Θ 8 ) Μ Ν ) 
Τίς δ"ό Δοσίθεος ούτος ; ημείς προς το παρόν τουλάχιστον ά-
γνοουμεν. 
Το επιτοαχήλιον τούτο, επειδή ευρέθη έν Μονή, ε'ν τη Μονή τών 
Ταξιαρχών ,ήτις ως αναφέρεται ίδρύθη υπό Δημητρίου και Θωμά τών 
Δεσποτών, αδελφών του Αύτοκράτορος Κωνσταντίνου του Παλαι­
ολόγου, ο'ίτινεςκαί τα άγια Πάθη τη ίερα ταύτ/) Movi) προσήνεγκαν, 
' εις δε το κάτω μέρος του επιτραχηλίου τούτου εύρηται εικονιζόμενος 
ό άγιος Δημήτριος,ηδύνατό τις ι'σως να υπόθεση ότι το έπιτραχήλιον 
τούτο ό ανωτέρω Δεσπότης Δημήτριος τη ίερ^ ταύτη Μονή προσ-
ήνεγκεν, και επομένως ότι τούτο εστίν έργον ιε' αιώνος. Τούτο ό­
μως δεν φαίνεται ήμϊν πιθανόν, α) διότι άφοΰ και οι δύο αδελφοί 
Θωμάς και Δημήτριος αναφέρονται ως κτήτορες, έπρεπε νομίζο-
μεν νά εικονίζεται και ό Απόστολος Θωμάς,άφου εικονίζεται ό ά­
γιος Δημήτριος β), αν το έπιτραχήλιον τοΰτο ΐδωρήθη τη ανωτέρω 
Μονή ή τφ Ιερομονάχω Δοσιθέω, τότε ή υπό το έπιτραχήλιον επι­
γραφή κατά γενιχήν, Δοσιθέου Ιερομόναχου,ή έπρεπε να είναι κατά 
οοτικήν=προσφέρεται ή θωρείται «Δοσιθέω ιερομονάχω», και ουχί 
κατά γενικήν κτητικήν— κτήμα Δοσιθε'ου ιερομόναχου, ή κατ' εύ-
κτικήν γενική ν=μνήσθητι «Δοσιθέου Ιερομόναχου». 
Ό εν μακαριστοις αντιπρόεδρος της ημετέρας Εταιρείας Ι. 
Σακκελίων έφρόνει νομίζομεν, ότι το έπιτραχήλιον τούτο εστίν έρ­
γον τής ιγ ' εκατονταετηρίδος. 
Ημείς λαμβάνοντες ύπ'δψιν την εγκριτον Βυζαντιακήν τέχνην 
του Επιτραχηλίου τούτου, τον πρωτογενή τύπον του σχήματος 
αύτου, την γλαφυραν σχηματογραφίαν, τάς περιβολάς, το ύψος 
και την καλλιτεχνικήν διάθεσιν τών εικονιζόμενων άγιων, τον άρ-
χαιότατον τύπον, ύφ'ον παρίστανται οί δύο στρατιωτικοί άγιοι 
Γεώργιος και Δημήτριος, τήν άρχαιοτάτην στάσιν, περιβολήν και 
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tò μεγαλοπρεπές παράστημα της Θεοτόκου, ώς αύτη έν ταϊς άρ-
χαιοτάταις είκόσιν απεικονίζεται, προς τούτοις τον τύπον των 
"Αρχαγγέλων, ους ομοίους είς άρχαιοτάτας ωσαύτως παραστάσεις 
εύρίσκομεν, τα κοσμήματα και τας αψίδας, ύφ 'άς Ιντίθενται οι 
άγιοι, δος δ'ειπείν και τήν περί τήν Μονήν των Ταξιαρχών'και 
άνωθεν ταύτης ύπαρξιν της αρχαίας Μονής του αγίου Λεοντίου, 
ης ό Ναός εστί σεπτον καθ ημάς οικοδόμημα η'.—τ-θ'. αιώνος, και 
ί ς πάντα τα Ιερά σκεύη και άμφια τη Μονή των Ταξιαρχών με-
τηνε'χθησαν, και έξ ης η νυν Μονή των Ταξιαχών προήλθεν, η ­
μείς δια ταΰτα πάντα φρονοΰμεν, ότι το επιτραχήλιον τούτο εστί 
σεπτον έργον 6'.—ί. αιώνος,και διά πάντας τους άνωτε'ρω λόγους 
θεωρουμεν αυτό ώς εν τών πολυτιμότατων και σπανιωτάτων κει­
μηλίων ουχί μόνον του ημετέρου Μουσείου, άλλα και συμπάσης 
της αρχαίας Ελληνικής χριστιανικής Βυζαντιακής τέχνης. 
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